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CCTV adalahsuatualat yang berfungsiuntukmengawasi (memonitor) 
ruanganpadaperkantoran, bandara, mall, perumahandan lain sebagainya.Padalayar monitor 
yang menampilkangambardari CCTV 
kitadapatmengawasisuaturuanganatauseluruhruangandariperilakukriminalsepertipencuri, 
perampokdan lain sebagainya.DenganmenggunakanWireless Router yang 
memancarkanjaringan internet mengembangkanpantauan CCTV bukanhanyamelalui media 
internet (Laptop/Ipad/Tab/Hp) yang tidakterhubunglangsung, melainkandenganmenggunakan 
IP internet. IP internet didapatdenganmenanam IP yang samapadaWireless Routerdan 
(Digital Video Recorder) DVR. Adapunalamat IP inididapatdenganadanya (Network Address 
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CCTV is a tool that serves to control (monitor) the room at the office, airports, malls, 
housing and others. On the screen that displays image from the CCTV we can keep an 
eye on a room or an entire room of criminals such as thieves, robbers, and others. By 
using a Wireless Router which transmits Internet develop monitoring CCTV network 
not only through the media of television that is connected directly to the cable, but can 
also be through the media of internet (Laptop/Ipad/Tab/Hp) which are not connected 
directly, but by using the internet IP. Internet IP obtained by planting the same IP on 
Wireless Router and (Digital Video Recorder) DVR. The IP address is obtained by the 
(Network Address Translation) NAT on Wireless Router which is a method to connect 
more than one computer to yhe Internet using a single IP address. 
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